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Secci nt oficial
ORDENES
-o
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
SECRETARIA PARTICULAR
Y POLITICA
Excmo. Sr.: Vistos los artículos 5. y 6.° del Decreto
fecha io del actual, creando la Subsecretaría el?: este Mi
nisterio, el Gobierno de la República, de conformidad con
lo propuesto por el Subsecretario y lo informado por la
Intendencia General, se ha servido disponer lo siguiente :_
.(1 Constituirán la Subsecretaría, la Secretaría Par
ticular y Política del Ministro, servida por el personal ci
vil o militar que éste libren-ente designe, y la Secretaría
particular y técnica del Subsecretario con personal de li
bre elección de éste, dividida en dos Secciones, integradas
una de ellas por un Jefe del Cuerpo General y un Jefe u
Oficial de dicho Cuerpo como Auxiliar, y la otra por un
Teniente Coronel y un Comandante de Intendencia, un
Capitán Auditor y el número de Auxiliares de oficinas y
mecanógtafas necesarias, pudiendo el Subsecretario agre
gar, además del mencionado, el personal civil o militar
que precise para el mejor servicio.
2.(' El Subsecretario, lo mismo que en los demás Mi
nisterios, percibirá el sueldo de 18.000 pesetas anuales y
"Ja asignación de r2presentación de 6.000 pesetas anuales
también, y el personal de los Cuerpos de la Armada con
destino en la Subsecretaría las gratificaciones reglamen
tarias en igual cuantía que corresponde al de las Seccio
nes del Ministerio. Todos estos emolumentos aL-ctarán
al remanente obtenida en el concepto 3.° del capítulo
artículo 2», Subsección I.a, Sección V del Presupuesto
vigente, con las economías producidas por la reorgani
zación del Ministerio.
Los haberes del personal civil que se asigne a la Sub
secretaría, afectarán al crédito de 14.500 pesetas que figu
ra en el capítulo 1.°, artículo 3.° Subsección La, Sección V
del vigente Presupuestó.
La consignación para gastos de material y gas
tos de la Subsecretaría será de 30.000 pesetas anuales,
abonándose en lo que resta de ejercicio con cargo al re
manante que en el concepto 5.° del capítulo 2.°, artículo_
único de la Subsección I .a, Sección V del vigente Presu
puesta, produce la reorganización de Secciones del Mi
nisterio.
4.0 En el primer proyecto de presupuesto que se re
dacte se incluirán los créditos necesarios para dotar este
szrvicio.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 30 de julio de 1931.
Señores...
CASARES QUIROGA.
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Circular.—Excm:D. Sr.: Vistos los artículos 5.1) y 6.0 delDecreto de io de- julio último (Gaceta núm. 199, pági:-
na 533) y el párrafo segundo del, artículo 67 de la ley
de Aaministración y Contabilidad de la Hacienda públi
ca, de I.° de julio de 1914, el Gobierno de da República,
se ha servido disponer que, además de las atribuciones
que al Subsecretario de este Ministerio confieren los ar
tículos expresados, pueda ordenar los gastos del mismo y
resolver los asuntos de competencia ministerial, a excep
ción de las adjudicaciones definitivas de subastas y con
cursos, las consultas del Consejo de Estado, los asuntos
que corresponden al Jefe del Estado Mayor de la Arma
da, las que deban someterse a la consideración y acuerdo
del Consejo de Ministros y las declaraciones de derecho
de carácter general que impliquen estos gastos y que no
sea resultado de la aplicación de un precepto legal -pre
establecido.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y- efectos.-1VIa
drid. I.° de agosto de .1931.
Señores...
CASARES QUIROGA.
= o= =
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina. •
Se conceden dos meses de prórroga a la licencia por en
fermo que actualmente se halla disfrutando, al Alférez de
Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. julio Caballero
López.
31 de julio de 19,31.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
Madrid, Vicealmirante Jefe de la Base Naval Principal
de Ferrol, Intendente 'General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
Señores-...
o
Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Se dispone que los Ayudantes auxiliares de segunda de
Infantería de Marina D. Emilio López de Avila, don
José Rubia Pérez y D. José Sitchas Murcia, queden afec
tos a la Secretaría de la Auditoría General de la Juris
dicción de Marina.
31 de julio de 1931.,
Sres. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en Madrid, Intendente General de Marina e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
CASARES QUIROGA.
INTENDENCIA GENERAL
Cuerpo de Intendencia.
Dispone cese en el cargo de Comisario Interventor en
la Sección de Marina en la Intervención General de la
Administración del Estado, el Teniente Coronel de In
tendencia D. Rafael Ortega Villergas y pase destinado
de Secretario de la Subsecretaría y del Gonsejo de Jefes
de servicio.
5 de agosto de 1931.
Sres. General Jefe dé la Sección de Intendencia e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
CASARES QUIROGA.
. Comisiones.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia. General y lo
dispuesto, en el. Decreto de 18 de junio de 1924 (DIARio
OFicIAL núm. 145), ha tenido a bien declarar con derecho a,
las dietas reglamentarias la comisión del servicio que des
de el día 22 de junio pasado al 7 del mes actual, ha des
empeñado en la Escuela Superior de Aeronáutica el Te
niente de Navío D. Luis Gellier Sánchez, con, motivo de
explicar conferencias en el citado Centro docente ; de
biendo afectar el importe de los citados emolumentos al
capítulo 12, artículo 2.% del vigente Presupuesto.
Madrid, 5 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio 1 areia.
Sres. Director de Aeronáutica, Intendente General de
Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General, y te
niendo en cuenta lo preceptuado en el Decreto de 15 de ma
yo dé 1920- (DIARIO OFICIAL núm. III), ha tenido a bien
disponer que la bonificación del 20 por Ioo del sueldo
concedida al Capitán de Corbeta D. Casimir° Carre Ghi
carro durante ocho años, por disposición de 17 de no
viembre de 1923 (D. O. núm. 262), se amplíe a diez y
seis. por haber permanecido en buques submarinos en
tercera situación otros dos años más.
Madrid, 5 ele agosto de 1931.
,
El Subsecretarig,
Julio Varela:. -
Sres-. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
-•0
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor:-
midad con 'lo informado por la Intendencia General y te
niendo en cuenta lo preceptuado en el Real Decreto de
15 de Mayo 1920 (DIARIO OFICIAL nal. III), ha te-.
nido a bien disponer que, la bonificación del 20 por 100 del
sueldo concedido al Teniente de Navío D. Rafael Cerve
ra y Cabello durante ocho arios, por Real orden de 31
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de diciembre de 1929, se amplíe a diez y seis, por haber
perfnanecido eMbarcado en buques submarinos en tercera
situación otros dos años más.
Madrid, 5 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefle de la Base Naval Principal
de Ferrol, Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
V.XCII10. _Sr... El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General y lo
preceptuado en el Decreto de- 15 de mayo de 1920 (DIA
RIO OFICIAL núm. III), ha tenido a bien disponer que
la bonificación del 20 por ioo del sueldo concedida al Te
niente de Navío D. Rafael Fernández Bobadilla, durante
doce años, por disposición de 16 de junio de 1928 (DIA
Río OFICIAL núm. 137), se amplíe a diez y seis, por haber
permanecido embarcado en buques submarinos, en tercera
.situación otro año más.
Madrid, 5 de agosto de 1931.
••■•■
El Subsecretario,
Julio Vareia.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de, Pa
gos e Interventor Central del Ministerio..
Excmo. Sr.: Vista instancia del Auxiliar mayor de nue
va organización D. fosé García Aguado, que solicita se
le.. conceda el derecho al; quinquenio en la cuantía .eria
-lada para los Cuerpos-patentados desde 1.° de enero últi
M.o, el 'Gobierno de la República, de conformidad con, la
Intendencia General, se ha. servido. desestimarla, porquela disposición de. 20 de junio último sólo es aplicable al
personal de antigua organización, cuyo derecho arranca
de la reforma; no del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas,
sino del de Contramaestres.
: Madrid, 5 de agosto de 1931.
Sres. General Jefe de
dente General .de Marina,
ventor Central del Ministe
Señores.
El Subsecretario,
Julio arda.
la Sección. de Sanidad, Inten
Ordenador de Pagos e Inter
rio.
o
Excmo. Sr,: El Gobierno de la República, deiniciad
•
con lo informado por la Intendencia General y lodispuesto en el Decreto. de 16 de diciembre de 1930 (DIA
RIO OFICIAL núm. 28), ha tenido a bien conceder derecho a la bonificación del 20 por 100 de su suelda durantedos arios, y a partir de la revista administrativa del mes
actual, al primer Contramaestre D. Ramón Prados Pita,
por haber permanecido embarcado en buques submarinos
confor
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en tercera situación y en disposición de sumergirse du
rante más de un ario.
Madrid, 5 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General, y- te
niendo en cuenta lo preceptuado en el Decreta de 15 de
mayo de 1920 (D. O. núm. In), ha tenido a bien dispo
ner qu'e la bonificación del 20 por Icto dell sueldo conce
dida a los primeros Torpedistas D. José Cores Arévano
y D.. José Cortázar, durante ocho años, por disposicio
nes de 16 de mayo y 14 de noviembre de 1925 (D'Amos -
OFICIALES VIIIMS. 113 y 262), se amplíe a diez y seis por
haber permanecido embarcados en buques submarinos en
tercera fsituación otros dos años.
Madrid, 5 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de P
gas e Interventor Central del( Ministerio.
-O
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con la Intendencia General y Sección de Infante
ría de Marina, se ha servido desestimar 'la petición del
tambor, licenciado, Juan Villa Domínguez, en súplica de
abono de vestuario.
Madrid, 5. de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe ,de la Base Naval Principal
de Cádiz, Intendente General de Marina, Ordenador de
:J'ayos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
=()==
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por el Negociada de Haberes,
Pasivos, se ha servido disponer que los Jefes que a con
tinuación se relacionan, perciban los haberes que al frente
de cado uno se indican, en la situación de reserva volun
taria en que ise encuentran.
Lo que manifiesto,a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 6 de agosto de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada, Vicealmirante Jefe de la Base Naval Prin
cipal de Cádiz e Intendente General de Marina.
RELACION- QUE SE CITA
Coroneles Médicos de Sanidad de la Armada.
Don Eustasio Torrecillas y Fernández, 9oo pesetas al
mes desde la revista del mes de febrero del ario actual, a
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percibir por la Habilitación de la Comandancia de Ma
rina de Cádiz.
Don Alfonso Cerdeira y Fernández, 750 pesetas al mes
desde la revista del mes de enero del año actual, a per
cibir por la Comandancia de Marina de Sevilla.
=O= ____
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: Nornkfrado por Orden de 22 del pasado
mes D. Angel Fernández Piña Presidente del Tribunal
que ha de juzgar las, oposiciones a Cátedras de Escuelas
Náuticas, el Gobierno de la República, de acuerdo con
lo propuesto por la Dirección General de Navegación,
Pesca e Industrias Marítimas se ha servido disponer el
cese del citado señor y nombrar para la Presidencia de
dicho Tribunal al Capitán de Navío D. Lorenzo Moyá y
Matanzas.
Madrid, 6 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Directores de las Escuelas Náuticas.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por la Dirección General de Navega
ción, Pesca e Industrias Marítimas y lo informado por
la Intendencia General e Intervención Central de. este
Ministerio, se ha servido conceder un crédito de cuatro
cientas cuarenta y nueve pesetas ochenta y siete céntimos
(449,87), con cargo al concepto "Reparación de semáfo
ros", del capítulo 2.°, artículo de la Subsección II
del Presupuesto vigente, para obras en.el camino que con
duce desde la Torre del Ram (Ciudadela) al semáforo
de Cabo Bajolí, que deberán ejecutarse por administra
ción al amparo del punto 1.° del artículo 56 de la vigente
ley de Hacienda pública.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos oportunos.—Madrid, 1.° de agosto de 1931.
CASARES QUIROG..k.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval de Cartagena,
Director General de Navegación, Pesca e Industrias Ma
rítimas, Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
____=o= ____
CONCURSO
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Subalternos de la Armada.
Se abre concurso entre los huérfanos de esta Institu
ción, comprendidos entre los diez y quince arios de edad,
para cubrir una plaza vacante de alumno en el Colegio de
1
Nuestra Señora del Carmen, de la Asociación Benéfica
para Huérfanos d.t Generales, jefes y Oficiales de los
Cuerpos de la Armada.
A las peticiones, que se dirigirán al Sr. Presidente de
esta Institución, acompañará certificado :simple de los es
tudios cursados y aprovechamiento obtenido, siendo el pla
zo de admisión de solicitudes el de un mes a partir de
la publicación de. este concurso en el DIARIO OFl CIAL del
Ministerio de Marina; debiendo cursarse dichas instancias
por conducto de las Juntas locales de los Departamentos
respectivos.
Madrid, 7 de agosto de 1931.—El Capitán de Navío,
Presidente, Angel Ruiz de Rebolledo.
=U= 1_1_
EDICTOS
Don Oscar Martínez Molíns, TeniJnte de Navío y Juez
instructor del expediente de pérdida de la cartilla na
val del inscripto del Trozo de Málaga Antonio Gue
rrero Garrido,
Por el presente, hago saber: Que habiéndosele, expe
dido testimonio de la resolución recaída en dicho expe
diente para que pueda obtener un duplicado dd mismo,
queda nulo y sin valor el original, incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea 'y no haga entrega de
él en el Juzgado de la Comandancia de Marina de Málaga.
Málaga, a 31 de julio ck 1931.—El Juez instructor,
Os(ar tiartinez Motíns.
Pon Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de l4
Armada y juez ir tructor de L C omandancia de v[a
rina de Barcelona,
Hago saber: Que 'habiendo sufrWo extravío de ilgs
nombramientos de Patrón de p2sca y segundo mecánico
naval el individuo Juan Safont Mi& de la inscripción ma
rítima de San Carlos de la Rápita, declaro nulos y sin
ningún valor los expresados documentos, incurriendo en
responsabilidad la persona que los posea y no haga entre
ga de los mismos.
Barcelona, 31 de julio de 1931.--El Juez instructor,
Juan Ferrándiz:
Don Manuel Vigueras Gómez Quintero, Comandante de
Infantería de Marina, Ayudante de Marina del Distri
to de Lequitio, Juez instructor del expediente instruído
al inscripto de este Trozo Luis Zabala Zuazo, folio
4/931, en averiguación del extravío de la cédula y li
breta de inscripción marítima,
Hago saber: Que el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento de Ferrol, en decreto auditoriado, fecha 24
de julio último, declaró justificado el extravío de los do
cumentos de referencia, quedando, por tanto, nulo y sin
valor alguno.
Lequeitio, -r.° de agosto de 1931.—El juez instructor,
Manuel Vigueras.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MAR INA
